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検査所見





た。 数 唱 は 順 唱 6 桁， 逆 唱 5 桁。 Wechsler adult 
intelligence scale-revised（WAIS-R; 日本文化社 , 2006）
の言語性 IQ120，動作性 IQ86，全検査 IQ105 で，言



















良 だ っ た。Frontal Assessment Battery（FAB; Dubois, 
Slanchevsky, Litven, & Pillonet, 2000） は 12/18 点 と
低下しており，語の概念，語想起，運動系列，抑
制課題で失点を認めた。 Wisconsin Card Sorting Test 




















行動を修正できなかった。迷路課題の Porteus Maze 
Test（加藤，2014）でも，ペンを紙から離さない，戻っ
てはいけないというルールに従えず，戻ったり，ペ
ン先を紙から離したりした。Trail Making Test（TMT; 
Figure 1.
症例の MRI T2 強調画像．下段は中脳の部分を拡大したものである．両側の中脳から橋にかけて梗塞巣が認められる。
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 後月か4症発 後月か2症発   名査検
MMSE  28/30 30/30 
 221 021 QIV R-SIAW
 PIQ 86 103 
 IQ 105 114 
    
 301 標指憶記性語言 R-SMW  
 視覚性記憶指標 109  
 注意/集中力指標 110  
 遅延再生指標 95  
    
Trail Ｍaking Ｔest part A 不可 可 65 秒 
 part B 不可 不可 
    
FAB  12/18 15/18 
    
Stroop Ｔest 文字読み正答数 38/40 40/40 
 色名呼称正答数 36/40 38/40 
    
 5 2 seirogetac  TSCW
    
 分51間時要所：可 可不 ）scsid 3（ ionaH fo rewoT
    
Porteus Ｍaze Ｔest   10 歳 10 歳 
MMSE: Mini-Mental State Examination   
WAIS-R : Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised  
WMS-R : Wechsler Memory Scale-Revised    
FAB : Frontal Assessment Battery    
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頭葉機能に関する WCST，Tower of Hanoi の成績にも


































Sevilla, Martínez-Simón, & Arnedoet（2013） は 右 中
脳黒質から腹側被蓋部にかけての出血から 7 年後の
神経心理学的評価において，前頭葉機能課題である




る Neuropsychiatric Inventory（Cummings, Meg, Gray, 
Rosenberg-Thompson, Carusi, & Gornbein，1994）の重
症度は 2 点，負担度は 1 点で，行動障害に関する記





Color-Form Sorting，TMT，Porteus Maze Test，Tower 
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